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Аннотация. C целью исследования эмоционального содержания внутреннего 
конфликта у детей школьного возраста был осуществлен корреляционный анализ 
изобразительного референта обсуждаемого состояния (две и более головы в рисунке 
«Несуществующее животное») у ребенка с его доминирующими переживаниями. Выявлена 
связь внутреннего конфликта ребенка с такими эмоциями как страх и стыд. Предполагается, 
что ощущение противоречия связано с психологической неустойчивостью, чувством утраты 
опоры, что является активатором эмоции страха. Внутренний конфликт, как амбивалентное 
состояние, вызывает стыд, который в наибольшей степени связан с рефлексией, необходимой 
для преодоления данного состояния.  
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Abstract. In order to study the emotional content of the internal conflict in school-age children, 
a correlation analysis of the visual referent of the discussed state (two or more heads in the figure "non-
Existent animal") of the child with his dominant experiences was carried out. The connection of the 
child's internal conflict with such emotions as fear and shame is revealed. It is assumed that the feeling 
of contradiction is associated with psychological instability, a sense of loss of support, which is the 
activator of the emotion of fear. Internal conflict, as an ambivalent state, causes shame, which is most 
associated with the reflection necessary to overcome this state. 
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В ситуации высококонфликтного развода довольно часто между родителями возникает 
семейный спор о праве на воспитание ребенка, в результате которого взрослые обращаются 
в суд. Разрешение противоречий по вопросам, связанным с местом жительства детей, порядком 
общения ребенка с отдельно проживающим родителем, лишением/ ограничением/ 
восстановлением родительских прав, не обходится без назначения судом психолого-
педагогической экспертизы. Развод родителей тяжело переживается детьми, а в ситуации, когда 
родители не могут договориться между собой, особенно. Вдобавок, родители нередко 
перекладывают ответственность на сына/дочь за решение их межличностного конфликта, 
предлагая детям сделать выбор, тем самым формируя для них неврозогенную обстановку. 
Поэтому одна из задач эксперта-психолога – оценить эмоциональное состояние ребенка, 
диагностировать наличие/отсутствие у него невротических переживаний. 
Наибольшую популярность в работе с детьми завоевали проективные методы, 
в частности, рисунки. В рамках проводимой психолого-педагогической экспертизы в ООО 
«Центр независимой профессиональной экспертизы "ПетроЭксперт"» (г. Санкт-Петербург) 
было осуществлено эмпирическое исследование изобразительных показателей эмоционального 
состояния ребенка, чьи родители пребывают в ситуации судебного разбирательства [1]. Для 
этой цели была использована методика «Несуществующее животное» [3]. Традиционно 
принято считать, что наличие у вымышленного существа двух и более голов является 
референтом внутреннего эмоционального конфликта. Были диагностированы 28 детей, 
участвующих в судебной психолого-педагогической экспертизе.  
Для сравнительного анализа был произведен подсчет частоты встречаемости 
двухголовых (и более) существ в популяции, то есть среди детей, чьи родители не пребывают 
в ситуации судебного разбирательства по вопросам права на воспитание ребенка. Было 
обнаружено, вероятность появления в рисунке ребенка двухголового существа в ситуации 
психолого-педагогической экспертизы в 17,5 раз превышает популяционную норму. 
 В одной из экспертиз мальчик изобразил существо в виде рожка с двумя шариками 
мороженого, символизирующих две головы – одна голова улыбается, другая смеется. Существо 
таит, потом залезает в холодильник, и превращается в мороженое. В реальной жизни мальчик 
живет на два дома – 3-4 дня у мамы, 3-4 дня у папы. Рассказывая об изображенном существе, 
дети напрямую заявляют, что хотели бы единения между двумя половинками, чтобы две головы 
смотрели в одну сторону, чтобы два животных превратились в цельное, «нормальное». 
Делается вывод о том, что обсуждаемый признак можно рассматривать в качестве референта 
внутреннего противоречия, эмоционального конфликта у ребенка. 
В настоящей работе с целью исследования эмоционального содержания внутреннего 
противоречия у детей школьного возраста был осуществлен корреляционный анализ 
изобразительного референта обсуждаемого состояния (две и более головы в рисунке 
«Несуществующее животное») у ребенка с его доминирующими переживаниями.  
Использованы следующие методики: шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) 
К.Изарда [4], проективная методика «Несуществующее животное» [3]. Выборку составили 
школьники в количестве 240 человек. Возраст группы варьирует от 11 до 16 лет. Средний 
возраст – 14. 47,5% – мальчиков, 52,5% – девочек. Для математико-статистической обработки 
полученных данных применялся коэффициент корреляции Спирмена.  
По результатам корреляционного анализа были получены следующие значения, 
представленные в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 
Корреляционные связи шкал методики К. Изарда  
с референтом внутреннего конфликта у детей школьного возраста 
Шкалы методики ШДЭ Значение коэффициента корреляции 
Интерес r = -0,047 
Радость r = -0,005 
Удивление r = -0,037 
Горе r = 0,074 
Гнев r = -0,051 
Отвращение r = -0,084 
Презрение r = -0,101 
Страх r = 0,128*, p<0,05 
Стыд  r = 0,145*, p<0,05 
Вина r = 0,029 
 
Судя по таблице, изобразительный показатель внутреннего конфликта у детей 
школьного возраста (две и более головы в рисунке «Несуществующее животное») 
положительно взаимосвязан с такими переживаниями как страх и стыд.  
Страх, как базовая и эволюционно одна из самых ранних эмоций, обусловлен 
многообразием детерминант. В качестве естественного активатора страха может выступать 
изоляция, одиночество, ощущение утраты опоры, нарушение чувства безопасности. Дж. Боулби 
[2] полагает, что присутствие надежного человека, к которому ребенок эмоционально близок 
(как правило, это родитель), в ситуации угрозы создает значительный барьер переживанию 
страха. В раннем детстве у ребенка формируется доверие и привязанность к самым значимым 
фигурам – маме и папе, что является основой для развития чувства защищенности, 
стабильности. Дж. Боулби полагает, что дети со сформированным чувством безопасности менее 
восприимчивы к страху, пока у них сохраняется доверие к родителям. Нарушенные (трудные) 
отношения с близким взрослым снижают резистентность к переживанию обсуждаемой эмоции, 
особенно в случае ощущения угрозы быть брошенным и угрозы потери родителя (по мнению 
Дж. Боулби, это является основным фактором недоверия и склонности к страху у детей). 
Ситуация внутреннего конфликта у ребенка порождает чувство утраты опоры, 
психологическую неустойчивость. А в случае с разводом родителей ребенок, безусловно, 
начинает испытывать боязнь потерять маму/папу, тревогу в связи с уходом одного из них. 
Внутренний конфликт также порождает трудности в сфере самоидентичности, 
личностной целостности, у субъекта возникают проблемы с формированием гармоничной, 
единой Я-концепцией. Известно, что переживание стыда играет важную роль в развитии 
и сохранении личностной идентичности через его преодоление и противостояние. Эмоция 
стыда запускает механизмы рефлексии, формируя необходимость осмысления сложившейся 
ситуации, анализ собственных переживаний. Адекватной реакцией на переживание стыда 
можно счесть готовность субъекта к самосовершенствованию. 
Если говорить о внутреннем противостоянии в эмоциональной сфере ребенка, 
вызванного ситуацией развода родителей, то, вероятно, эмоция стыда выполняет функцию 
катализатора психологических процессов по единению, «сплочению» разрозненных, 
неструктурированных элементов «Я-концепции».  
В нашем исследовании не обнаружено связи внутреннего конфликта у ребенка с иными 
эмоциями – положительными, а также с эмоциями стенического круга (гнев, презрение, 
отвращение). Корреляционный анализ не позволяет установить причинно-следственную 
зависимость между психологическими явлениями, а потому, возможна и иная интерпретация 
полученных результатов: у детей, склонных к переживанию астенического спектра эмоций 
(в частности, страха и стыда), с большей вероятностью возникают внутренние противоречия 
и конфликты в ответ на сложную жизненную ситуацию.  
Таким образом, в качестве эмоциональных коррелятов внутреннего конфликта у детей 
школьного возраста можно выделить переживания страха и стыда. Предполагается, что 
ощущение противоречия связано с психологической неустойчивостью, чувством утраты опоры, 
стабильности, что является активатором эмоции страха. Внутренний конфликт, как 
амбивалентное состояние, запускает другую негативную эмоцию – стыд, который 
в наибольшей степени связан с рефлексией и выстраиванием границ личностной идентичности.  
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